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2.- Per reduir les crítiques dels seus ad- 
versaris conservadors, B. Eltsin releva 
de les seves funcions de ministre de fi- 
nances a E. Gai'dar, qui conserva el seu 
chrrec de vice-primer ministre. 
3.- El president albanes, R. Alia, anun- 
cia la seva dirnissi6 despres de la der- 
rota del seu partit (ex-comunista) a les 
eleccions del 22 de marc. 
G. Bourboulis perd el seu portafoli de 
primer vice-primer ministre, continuant 
com a secretari d'Estat. 
5.- Les eleccions legislatives celebrades 
a lthlia suposen una forta crisi dels par- 
tits tradicionals. La Democrazia Cristia- 
na, amb un 29,5% dels vots, pateix el 
frachs mes gran des de la seva creaci6. 
5-6.- El president peruh, A. Fujimori, re- 
colzat per I'Exbrcit, anuncia la dissolu- 
ci6 del Parlament i la suspensid de les 
garanties constitucionals. El dia 6, el 
primer ministre, A. de 10s Heroes, pre- 
senta la dimissi6 del seu Govern; el cap 
d'Estat nomena un nou Gabinet presi- 
dit per Oscar de la Puente. 
6.- S'inaugura el VI Congres dels Dipu- 
tats de Rússia. 
L'escut portugues entra oficialment 
al Sistema Monetari Europeu (SME). 
6-7.- Els ministres d'Exteriors de la CE, 
reunits a Luxemburg, reconeixen la in- 
dependencia de Bbsnia-Hercegovina 
perb, degut a I'oposici6 grega, aplacen 
la de Macedbnia. El 7, els EUA reco- 
neixen a Eslovenia, Crohcia i Bbsnia- 
Hercegovina. 
Ucrai'na anuncia la constituci6 de la 
seva prbpia flota sobre la base de la 
Flota del mar Negre. El 7, aquesta 6s 
posada *sota jurisdicci6 russa. per B. 
Eltsin, perb les dues parts suspenen 
I'aplicaci6 dels respectius decrets en 
espera de negociacions. 
7.- Yasser Arafat surt il-18s d'un acci- 
dent d'avi6 despres de I'aterratge for- 
~ 6 s  del seu aparell al desert libi. 
El Parlament Europeu aprova el Tractat 
d'Uni6 Europea, adoptat el dia 10 de de- 
sembre de 1991 a Maastricht (Holanda) 
pels caps d'Estat i de Govern de la CE. 
8.- S'instaura I'estat d'emergencia ge- 
neral a Bbsnia-Hercegovina. 
9-13.- A les eleccions legislatives bri- 
thniques, els conservadors de J. Major 
obtenen, contra tot pronbstic, una ne- 
ta victbria sobre els laboristes (41,85% 
dels vots front el 34,16%), conservant 
la majoria absoluta a la Cambra dels 
Comuns. El dia 11, Major presenta el 
seu nou Gabinet i, el 13, N. Kinnock di- 
miteix com a lider laborista. 
10.- El secretari general de I'ONU, Bu- 
tros Gali, anuncia un acord de principi 
entre el president afganes Najibullah i 
I'oposici6 per establir un  consell pre- 
transitori. al país. 
11-20.- Malgrat I'acord d'alto-el-foc fir- 
mat el dia 12, els combats causen una 
desena de morts cada dia a Bbsnia- 
Hercegovina, on les milícies serbies 
ataquen les forces croates i musulma- 
nes, malgrat les pressions dels EUA so- 
bre Sbrbia. 
12.- Els rebels afganesos, islamis- 
tes dividits, posen les seves condi- 
cions per acceptar el pla anunciat per 
I'ONU. 
13-1 5.- El dia 15, B. Eltsin rebutja la di- 
missi6 del Govern, presentada el 13. La 
crisi política acaba amb la victbria d'E. 
Gai'dar, qui suavitza el seu programa 
d'austeritat econbmica. 
15.- El Consell d'Administraci6 del FMI 
aprova les demandes d'adhesi6 de 14 
de les 15 repúbliques de I'ex-URSS a 
I'organitzaci6. . 
16-18.- El rbgim comunista afganes 
perd el control de les principals capi- 
tals de província. 
17.- El Congres dels Diputats de Rús- 
sia adopta el nom de Federaci6 Russa 
per a la república i inicia el proces de 
revisi6 de la Constitucib. 
19.- El general afganes Abdul R. Hatif, 
ex-vice-president de Najibullah, 6s no- 
menat president interi, essent succe'it 
en el chrrec per S. Modjadeddi, digna- 
tari religids designat pels mujahidins, 
que arriba a Kabul el dia 28. 
21 .- El president de Perú, A. Fujimori, 
anuncia la seva intenci6 de sotmetre's 
a referendurn. 
21-22.- Els serbis endureixen el seu 
setge de Sarajevo. 
22.- L'Alt Comite d'Estat d'Algbria es- 
tableix el Consell Consultiu Nacional, 
amb un paper d'assessor en absencia 
del Parlament. 
23.- Les comunitats bbsnia, musulma- 
na i serbia de Bbsnia-Hercegovina sig- 
nen un acord d'alto-el-foc. 
24.- L'acord conclbs a Peshawar entre 
les faccions islamistes crea un  consell 
interb de 51 membres perque adminis- 
tri políticament i militar Afganistan du- 
rant dos mesos. 
25.- El president italih, F. Cossiga, 
anuncia que dimiteix de les seves fun- 
cions sense esperar el final del seu 
mandat, a principis de juliol. 
25-29.- Els partidaris del fonamentalista 
G. Hekmatyar s'enfronten amb els del 
moderat Massoud pel control de Kabul. 
Els combats acaben amb la victbria de 
Massoud, que entra a la capital el 29. 
27.- Serbia i Montenegro proclamen la 
República Federal de lugoslhvia, que 
6s boicotejada per la comunitat inter- 
nacional. 
Els serveis públics alemanys van a 
la vaga, per primera vegada des de 
1974. Els sindicats reclamen un incre- 
ment salarial del 5,4% contra el 4,8010 
ofert per la patronal. El mateix dia, H.D. 
Genscher, ministre d'Exteriors, anun- 
cia que dimitirh el 17 de maig. El 28, 
Klaus Kinkel es nomenat per sustituir- 
10. 
El Consell de Governadors del FMI 
aprova I'ingres a I'organitzacib de 14 
de les 15 ex-repúbliques sovi&tiques. El 
mateix dia, 13 d'aquestes ingressen al 
Banc Mundial. El G-7, reunit a Was- 
hington, aprova un programa d'ajut a 
la CEI, que preveu una dotaci6 de 
24.000 milions de dblars a Rússia. 
Es repren la 58 sessi6 de les nego- 
ciacions israelo-hrabs a Washington. 
29.- El Tribunal Suprem d'Alger confir- 
ma la dissoluci6 del Front lslhmic de 
Salvacid (FIS) ordenada el 4 de marc 
per la cambra administrativa del Tribu- 
nal d'Alger. 
L'absoluci6, pels 12 membres blancs 
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i asihtics d'un jurat, de 4 policies blancs 
acusats de colpejar el marc de 1991 a 
un automobilista negre, R. King, acu- 
sat d'exc6s de velocitat, provoca greus 
enfrontaments racials a Los Angeles. 
El batlle, T. Bradley, decreta I'estat 
d'emergbncia. El balanc es xifra en 47 
morts i mes de 2.000 ferits. 
Una junta militar pren el poder a Sier- 
ra Leone. El 30, el president J. Momoh 
fuig a Guinea. 
30-1N.- Els enfrontaments racials de 
Los Angeles s'estenen a Atlanta, Las 
Vegas i San Francisco, on tamb6 s'ins- 
taura I'estat d'emergbncia. 
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2.- Reunits a Oporto (Portugal), els 
ministres d'Afers Exteriors de la Comu- 
nitat Europea (CE) i de I'Associaci6 
Europea de Lliure Comerc (AELC o EF- 
TA) signen el tractat que crear&, un cop 
ratificat, I'Espai Econbmic Europeu 
(EEE). 
En obtenir el vot dels 22 delegats re- 
publicans de la uprimhria* de Maine, G. 
Bush s'assegura la investidura com a 
candidat del seu partit a la convenci6 
nacional. 
El general algerih M. Belloucif, ex- 
cap d'Estat Major de I'Exbrcit i home 
de confianca de I'ex-president Benje- 
did, 6s inculpat de corrupci6. Entre el 
3 i el 6, els tribunals militars sol.liciten 
penes capitats contra militants isla- 
mistes. 
2-3.- El president de Bbsnia, el mu- 
sulmh A. Izetbegovic, 6s segrestat per 
I'exbrcit serbi, essent alliberat el 3 so- 
ta la pressi6 dels observadors de 
I'ONU. 
5.- El balanc definitiu de les revoltes 
que van tenir lloc a Los Angeles (EUA) 
entre el 29 d'abril i el 3 de maig es xi- 
fra en 59 morts, 2.300 ferits i prop de 
785 milions de dblars en danys. S'aixe- 
ca I'estat d'emergbncia a la ciutat. 
6.- Els membres del Govern -provi- 
sional* de Sierra Leone, format el dia 
3 sota la direcci6 del capith V. Stras- 
ser, juren el chrrec. El balanc del cop 
d'Estat del dia 29 d'abril contia el pre- 
sident J. Momoh s'eleva a 40 morts. 
El primer ministre libanbs, 0. Kara- 
m6, davant les manifestacions populars 
contra la seva política econbmica, 
anuncia la dirnissi6 del seu Govern. El 
dia 16, I'ex-primer ministre R. Solh for- 
ma un nou gabinet que obt6 el recol- 
zament del Parlament el dia 29. 
Representants serbis i croats reunits 
a Graz (Austria) acorden un repartiment 
btnic de Bbsnia. 
7.- El president rus, B. Eltsin, crea un 
Exercit rus del qual 6s nomenat coman- 
dant. 
Rússia presenta la seva demanda 
d'adhesi6 al Consell d'Europa. 
Per acabar el conflicte que enfronta 
russbfons i moldaus, el balanc del qual 
s'eleva a m6s de 120 morts des del 
primer de marc, un acord signat a Ben- 
dery preveu el desplegament d'obser- 
vadors de 4 pa'isos (MoldAvia, Ucrai'na, 
Rússia i Romania) i el retorn dels dipu- 
tats russbfons al Parlament moldau. 
8.- El president armeni, L. Ter- . 
Petrossian, i el president interí azeri, I. 
Mamedov, signen un acord de pau. 
Les vagues del sector públic ale- 
many iniciades el 27 d'abril acaben 
amb un compromís salarial. 
El ministre iugoslau de Defensa, ge- 
neral B. Adzic, dimiteix, essent reem- 
placat pel seu adjunt, el general Z. 
Panic. 
10.- Les repúbliques ex-sovi8tiques 
d'Asia Central es reuneixen a Achkha- 
bad, amb presencia d'lran, Turquia i 
Pakistan. 
10-1 1 .- A la sortida mes llarga de la 
histbria espacial, la tripulaci6 de la nau 
americana Endeavour recupera el sa- 
tbldit de telecomunicacions Intelsat-6. 
11 .- Els Dotze criden a consultes llurs 
ambaixadors a Belgrat, essent seguits 
pels EUA, el 12. 
13.- Se signa un acord d'alto el foc 
a Osbtia del Sud. No obstant, e120,36 
dones i infants s6n morts en un atac 
contra un convoi de refugiats osetis 
pels milicians georgians. 
El secretari general de I'ONU, Bou- 
tros Ghali, expressa en un informe els 
seus dubtes sobre el futur dels cascos 
blaus a Crohcia. El Consell de Segure- 
tat rebutja aquesta anAlisi i adopta, el 
15, la resoluci6 752 exigint la f i  dels 
combats a Bbsnia-Hercegovina i la re- 
tirada de les tropes ex-iugoslaves i 
croates. 
14-1 6.- L'ex-president azeri A. Muta- 
libov, expulsat del poder el passat 6 de 
marc, 6s reposat al cap del país pel 
Parlament i declara I'estat d'emergbn- 
cia. El 16, 6s destituit per I'oposici6 
nacionalista, que anul.la I'estat d'emer- 
gbncia i crea un Govern de coalici6. 
15.- La cinquena cimera de la Co- 
munitat d'Estats Independents (CEI) 
s'obre a Tachkent (Uzbekistan), amb 
I'abs8ncia de diversos caps d'Estat. Sis 
Estats de la CE1 signen un pacte de se- 
guretat col.lectiva. 
16.- Una enquesta realitzada per Ti- 
me i la CNN d6na al milionari texh Ross 
Perot, candidat independent a la Pre- 
sidbncia dels EUA des del 11 de maig, 
el primer lloc a les intencions de vot 
amb el 33%, seguit per G. Bush amb 
el 28% i B. Clinton amb el 24%. 
17.- Els electors subsos aproven per 
referendum I'adhesi6 del país al Fons 
Monetari Internacional (FMI) i al Banc 
Mundial (BM). 
17-24.- Del 17 al 19, manifestacions 
contra la nominaci6 del primer minis- 
tre tailandbs, el general S. Krapayoon, 
no elegit ,pel poble, deriven en violents 
enfrontaments. El 18 es proclama I'es- 
tat d'emergbncia. El 21, la intervencci6 
del rei Bhumibol calma la tensib. El 24, 
el general Krapayoon dimiteix: 
21-22.- En ocasid de la 59ena cime- 
ra franco-alemanya, F. Mitterrand i H. 
Kohl anuncien la creaci6 d'un cos 
d'Ex8rcit franco-alemany de 35.000 a 
45.000 homes, que serA operatiu a par- 
tir de 1995 i, segons la declaracid con- 
junta, -contribuir8 al reforcament de 
I'Alianca Atltintica*. 
22.- Bbsnia, Crohcia i Eslovbnia s6n 
admesses com a membres de I'ONU. 
23.- El jutge anti-mhfia G. Falcone 6s 
assassinat a Palermo, en un rerafons 
de crisi política. 
El ministre de la Ciutat frances, B. 
Tapie, presenta la seva dimissi6.a P, 
B6r6govoy. 
24.- El candidat del Partit Populista 
Conservador austríac (OeVP), Thomas 
Klestil, 6s elegit president de la Repú- 
blica a la segona volta de I'escrutini, 
amb un 57% dels vots. 
24-28.- Israel intensifica les seves in- 
cursions al Sud del Líban contra les po- 
sicions de Hezbollah, i la violbncia creix 
als territoris ocupats. Despres de I'as- 
sassinat d'una jove israeliana a Gasa, 
el 24, els 750.000 palestins de Gasa 
s6n arrestats al seu territori. 
25.- La treva'acordada el dia 6 entre 
les diferents faccions afganeses con- 
dueix a la signatura d'un acord de pau 
de 7 punts entre els dos homes forts i 
ribals, G. Hekmatyar, cap del Hezb-i- 
Islami, i A. Massoud, ministre de Defen- 
sa. 
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25-29.- Oscar L. Scalfaro, dembcra- cia política comunista. El 5, 6s substi- clamat president de Filipirles pel seu 
ta-cristih, 6s elegit president de la Re- tuR pel líder del Partit Camperol Polac, triomf a les eleccions del passat 11 de 
publica d' lthlia pels grans electors a la W. Pawlak. maig (23,5010 dels vots), enmig d'acu- 
sisena volta d'un escrutini que va co- L'Organitzaci6 d'Estats Americans sacions de frau electoral per part dels 
mencar el dia 13. El 29, el govern italih (OEA) rebutja la designaci6 de Marc seus oponents. 
reforca la legislaci6 anti-mhfia. Bazin com a primer ministre d'Haití, 
considerant que constitueix una *con- 23.- Els presidents rus i ucranih, B. 
26.- Subsa presenta la seva deman- tinuaci6 del cop d'estatn. El dia 19, Ba- Eltsin i L. Kravchuk, arriben a un acord 
da d'adhessib a la CE. zin 6s investit en el chrrec. per sentar les bases del repartiment de 
El Tribunal Constitucional rus anun- la flota del mar Negre, constituint-se I 
cia que el Partit Comunista sovibtic 5-10.- Els guanyadors de les elec- tamb6 com a guardians de la pau al 
(PCUS) serh jutjat a partir del 7 de juliol cions txecoslovaques del dia 5, el líder conjunt de la CEI. 
per violaci6 de I'ordre constitucional. de la dreta txeca, V. Klaus, i el líder na- El Parlament libi aprova I'entrega a la 
cionalista de I'esquerra eslovaca, V. M e  Lliga Arab dels dos acusats per I'atemp 
28.- El balang de dos mesos de gue- ciar, acorden iniciar un proc6s que tat de 1988 contra un avi6 de la Pan Am 
rra a Bbsnia s'eleva a m6s de .5.000 acabarB el 30 de setembre amb la divi- a Lockerbie, amb la intencid de tancar 
morts i desapareguts i prop de 20.000 f e  si6 del país en dos Estats independents. la crisi iniciada per I'ONU en decretar 
rits, mentre que un mili6 i mig de perso- I'embargament aeri i militar del pals. 
nes han estat condemnades a I'bxode. 9.- Set-centes persones s6n detingu- L'Assemblea Nacional i el Senat 
des a lthlia en entrar en vigor un decret francesos aproben en sessi6 conjunta 
30.- El Consell de Seguretat de que reorganitza la legislaci6 anti-mhfia. la reforma constitucional previa a la ra- 
I'ONU adopta la resoluci6 757, que im- tificacid del Tractat de Maastricht, amb 
posa un triple embargament comercial, 10.- Els Comites Revolucionaris libis, el recolzament de m6s de 315 dels par- 
petroler i aeri contra Sbrbia i Montene- que concentren els sectors m6s intran- lamentaris. 
gro, aplicat des del dia següent. sigents del país, inicien una operaci6 
tendent a frenar les veleytats aperturis- 23.- Els laboristes d'l. Rabin obtenen 
31.- Les eleccions legislatives a la tes i panarabistes de Gaddafi. una ajustada victbria a les eleccions ce- 
*nova lugoslhvia~ s6n boicotejades per El president rus, B. Eltsin, acusa els lebrades a Israel. 
I'oposici6. EUA d'intentar obtenir avantatges uni- 
laterals a les converses sobre la reduc- 25.- Els liders d'onze pai'sos de la re- 
ci6 d'armes estrat@iques, poc despres gi6 del mar Negre signen a Estambul 
JUNY 1992 del frachs a Washington d'un intent un acord de cooperaci6 econbmica 
d'acord bilateral. amb I'objectiu d'afrontar conjuntament 
1.- El president peruh, A. Fujimori, els conflictes de la zona. 
anuncia eleccions per al proper 18 11 .- Una protesta anti-nord-ameri- 
d'octubre per formar el nou govern, cana frustra la visita de G. Bush a Pa- 28.- Les forces serbies que assetgen 
encarregat de reformar la Constitucib. namh. Sarajevo entreguen I'aeroport a les for- 
El nou Parlament serh unicameral i tin- ces de proteccd de I'ONU, despr6s de 
drh 80 escons. 14.- Els 137diputats socialistes jabo- la visita sorpresa del president frances, 
El president de Sud-Africh, F. de nesos renuncien en massa a llur esc6 F. Mitterrand, en un moviment de pressi6. 
Klerk, inicia una visita a Russia que re- abans de la votacid del projecte de llei Unes 70.000 persones es manifesten 
presenta la posada en marxa d'unes re- que autoritza I'enviament de tropes a a Belgrat exigint la dimissi6 del presi- 
lacions flu'ides entre els dos mhxims I'estranjer en missions de pau auspicia- dent serbi, S. Milosevic. 
productors d'or, diamants i platí. des per I'ONU, i que 6s aprovat per 329 El primer ministre socialista italih, G. 
vots contra 17. Amato, aconsegueix formar un Govern 
2.- T. Obiang, president de Guinea quatripartit, que haurh de ser aprovat 
Equatorial, decreta, a petici6 d'Adolfo 16.- La guerrilla i el Govern salvado- pel Parlament el dia 30. 
Sudrez, I'alliberament de 5 opositors, rencs signen un nou acord que desblo- El president afganes, S. Moyadedi, 
entre ells el líder del Partit Convergen- queja el proc6s de pau al país, ampliant entrega el poder a un Consell de Direc- 
cia per a la Democrhcia Social, P. Mic6. el plac per a la desmobilitzaci6 dels ci6 Col-lectiu que representa els prin- 
Una majoria d'electors danesos combatents i I'entrada en vigor de les cipals moviments dels mujahidins, i que 
(50,700) vota unm a la ratificaci6 del Trac- reformes polítiques. haurB d'organitzar eleccions en un plac 
tat de Maastricht sobre la Uni6 Europea. de 4 mesos. 
17.- 39 persones moren en una ma- 
3-14.- La Cimera de la Terra, que tanca efectuada a Sud-Africa per segui- 29.- El president algerih, M. Budiaf, 
reuneix els delegats de 178 pai'sos con- dors del partit zulu Inkhata. L'ANC 6s assassinat a Anaba mentre pronun- 
vocats per I'ONU per a establir un nou atribueix la responsabilitat dels fets al ciava un discurs. 
ordre econbmic i social que respecti el Govern de Klerk. El president de Senegal, A. Diuf, 6s 
medi ambient, t6 lloc a Rio de Janeiro El ministre de I'lnterior taitandes, P. elegit president de la Organitzaci6 per 
(Brasil). Sarasin anuncia la convocatbria d'elec- a la Unitat Africana (OUA). 
cions parlamenthries a finals d'agost. 
4.- El president polac, L. Walesa, 30.- El Govern rus aprova I'aplicaci6 
aconsegueix que el Parlament desti- 19.- El 69% dels electors irlandesos del programa de privatitzaci6 mes gran 
tueixi .de forma immediata* el primer recolza la ratificaci6 del Tractat de que s'ha plantejat mai al país, pel qual 
ministre, J. Olszewski, despres que el Maastricht. tota la petita empresa i quasi el 50% 
Ministeri de I'lnterior f6s pilblica la Ilis- de la mitjana i gran empresa es troba- 
ta dels suposats ex-agents de la poli- 22.- El general Fidel Ramos 6s pro- ran en mans privades a finals de 1995. 
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